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«ОПОВІДАННЯ ПРО ПРИТЧІ» В ТВОРЧОСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ

Означення «оповідання про притчу» вперше було використане у журналі «Світло» за 1962 рік як підзаголовок до оповідання Наталени Королеви «Хопта». Це означення можна було б доповнити: «оповідання про євангельську притчу» та поширити ще на чотири інших твори письменниці.
Євангельські притчі ставали прототекстами для багатьох творів як світової, так і української літератури. Однак інтерпретація притч Наталеною Королевою є цілком оригінальною та неподібною до інших. А проте, цей аспект творчості письменниці досі не був об’єктом спеціального аналізу, що і становить актуальність даної розвідки. Тому важливо висвітлити особливосты інертекстуальності оповідань Наталени Королеви, побудованих на основі євангельських притч. Це передбачає виконання кількох завдань: з’ясування особливостей побудови «біблійних» оповідань Наталени Королеви; аналіз принципів використання притчових сюжетів у оповіданнях письменниці; визначення специфіки інтерпретації євангельських інтертекстів у вказаних творах авторки.
В загальному обсязі неавтобіографічної прози Наталени Королеви майже половину становлять твори, які мають в основі біблійні, або точніше – новозавітні, події. За виключенням роману «Quid est veritas?», інші твори на цю тему належать до малої прози (збірка «Во дні они…», окремі подібні оповідання, друковані по різним часописам). Характерною спільною рисою цих творів є системність бачення авторкою прототексту, тобто – Четвероєвангелія. Жоден з текстів не ґрунтується на запозиченій фабулі, але водночас жоден із сюжетів оповідань не є вигадкою, оскільки письменниця прискіпливо дотримується точності у відтворенні згаданих у Новому Завіті місць та обставин, так що у кожен твір вписані безліч дрібних інтертекстів з різних євангельських «частин».
Другою характерною рисою не тільки новозавітних оповідань письменниці, але й всієї її творчості є принцип «незображуваності Христа» та його матері Марії. Обидві центральні фігури Євангелій відтворюються через сприйняття інших, переважно – другорядних, названих та безіменних, постатей Нового Завіту.
Сама Наталена Королева називала свої «біблійні» твори «радше рамцями до євангельських оповідань» [1, 18]. Дане означення найкраще характеризує тексти, що інтерпретують різні євангельські ситуації. 
Можна виділити кілька спільних рис, характерних саме для творів цієї групи: інтерпретація євангельського епізоду «між рядків»; зосередженість на внутрішній і зовнішній мотивації вчинків героя; контрастність психологічних станів; вміщення прямого євангельського інтертексту як пуанти твору.
Другою, більш віддаленою від свого прототексту, групою «новозавітних» оповідань Наталени Королеви є твори, що інтерпретують євангельські притчі. Загалом до цієї групи можна віднести п’ять оповідань: «На Лазаревім хуторі», «Сповідь», «Драхма», «Лік», «Хопта».
Кожне з цих оповідань має дві змістові площини: перша – авторська інтерпретація однієї з євангельських притч, друга – «рамці» до якогось із епізодів, зображених у Новому Завіті.
Текст «На Лазаревім хуторі» змальовує міркування та розпач Петра перед звісткою Магдалини про Воскресіння, частиною цих думок є інтерпретація притчі про двох синів та недотримане слово [Мт. 21, 28-31]. Оповідання є рамцями до ситуації, але так само і до притчі, інакше кажучи – ситуація притчу унаочнює.
Контраст між двома постатями у притчі про митника і фарисея [Лк. 18, 9-14] в оповіданні «Сповідь» набуває глибшої мотивації зіставленням доброчесного Еримафа, якому Ісус віддав мито грошима, що дивом опинилися в рибині, та радника Каїфи Еліята – поборника Закону та гонителя Христа.
Жінка, що у притчі раділа одній віднайденій драхмі, маючи десять [Лк. 15, 8-10], виявляється тією ж бідною вдовою, яка віддала у храмову скарбницю останні гроші на очах у Ісуса з учнями («Драхма»). 
«Добрий самарянин» – лікар Йозабад, виявляється знайомим Віфанської родини, а сама притча [Лк. 10, 30-37] в оповіданні «Лік» набуває нового тлумачення завдяки окресленню психології та мотивації дій кожного з її чотирьох героїв, а також зосередженості на співвідношенні юдейського Закону, старозавітної мудрості та вчення Христа. 
Єдине оповідання, що не має жодного видимого зв’язку з євангельськими подіями – «Хопта». Структурно воно становить компіляцію двох притч: про кукіль між пшеницею [Мт. 13, 24-30] та про загублену вівцю [Лк. 14, 3-6], – проте обидві використані для створення побутової замальовки Палестини часів Ісуса, тоді як прикінцева мораль зміщена з автентично-євангельського підтексту на висновки з поведінки героїв притчових ситуацій.
Дослідники зазначають, що сюжет євангельської притчі «може бути запозичений з повсякденного життя, але він не обов’язково реалістичний» [2, 408], однак у текстах письменниці притчові сюжети тлумачаться як буквальні життєві епізоди, більше того, простежується тенденція до змалювання таких епізодів як подій з власного досвіду, якщо не самого Ісуса, то його найближчого оточення.
В кожному з п’яти розглянутих творів елементи євангельських притч поєднані з їхнім авторським тлумаченням, поданим у вигляді психологічних, соціальних і побутових образів, тобто, притчові сюжети є для Наталени Королеви не порівняннями чи алегоріями, як у Євангеліях, а такими ж ситуаціями з життя оточуючих Ісуса Христа людей, як ті, що лягли в основу інших «новозавітних» оповідань. 
Таким чином притчі остаточно втрачають підтекст, закладений у них в Євангелії, але набувають змістової викінченості, властивої біблійним легендам. Інакше кажучи, Наталена Королева ре-історизує сюжети притч, намагаючись відтворити, або віднайти у Євангеліях, ситуації, з яких вони постали.
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